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࡬ࡢ㌿᥮㸧ࡢᨵᐃࢆᐇ㉁ⓗ࡟㐍ࡵࠊࠕ୍⯡Ꮫ⾡┠ⓗࡢⱥㄒ㸦English for General 
Academic Purposes, EGAP㸧ࡢᯟ⤌ࡳࢆᏲࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊࠕୡ⏺ඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢⱥ










































































































































































2. English language education: The impact of class size on student learning 
(Jeroen Bode / ⟃Ἴ኱Ꮫຓᩍ)
3. Student-made films in the language classroom (Michael Tasseron / ⟃Ἴ኱
Ꮫ෸ᩍᤵ)
(5) ⫋ဨ◊ಟࡢࡓࡵࡢ CALLㄝ᫂఍
᪥ ᫬㸸7᭶30᪥
ㅮ ᖌ㸸ᑠ㔝㞝୍㸦⟃Ἴ኱Ꮫຓᩍ㸧
(6) リࡢᮁㄞ࡜ゎㄝ
᪥ ᫬㸸11᭶19᪥
ㅮ ᖌ㸸ࢪࣗࣜ࢔࣭ࣥࢹ࣓࣮ࣝࣝ㸦リே࣭ᑠㄝᐙ㸧
(7) FD◊ಟ఍
᪥ ᫬㸸1᭶19᪥
1. OSD㸦㔝⏣ᜨ⨾Ꮚ㸭⟃Ἴ኱Ꮫᢏ⾡ᑓ㛛⫋ဨ㸧
II. Academic Writingᩍᤵἲࢆ୰ᚰ࡟㸦ࣉ࣑࣭ࣛࣛࢿ࢘ࣃࢿ㸭⟃Ἴ኱Ꮫຓᩍࠊ࣐
࢖ࢣ࣭ࣝࢫࢱ࢘ࢺ㸭⟃Ἴ኱Ꮫ෸ᩍᤵ㸧
